



Es cuest.ión que va siendo objeto ~~ muy serias
preocupaciones para IL!l gentes pohtlcas la f.oha
de la próxima apertura de las CorLes,
lA~ C~RTE~ y r,t G~BmRN~
•••
IDstrción de anuncios, comuuiCidol, n,;lam•• J
gacetillas, en primera, tercera J cuar" plaa.,'
precios convencionales.
Esquelas de derunción en primera J carla pIna
{¡ precios reducidos.
doras y tiernas de la Semana Santa. Recuer-
tia la Immildod de Jesús en el solemne ins-
tante de la Cena. y ha venido perpetuándose
según constante tradición desde los primeros
siglos del Cristianismo, El Prelado, ó en su
defecto el Párroco. lava los pies á doce po-
bres, que recuerdan el apostolado del Reden·
lar, ESla ceremonia generalmente se verifica
en cl palacio episcopal, después de ser,'irles
lIn n"Jod~sto banquete, ~n conmemoración de
la C('na, Los reyes de los estados católicos han
imitado esta costumbre digna de loa,
IV
El Viernes Santo es el dia triste por exce~
lencia.
Este día se verifica la solemne A.doracíon
de la cruz, El origen de esta ceremonia se re-
monla al siglo IV, y empezó a celehrarse en
Jerusalén después que Santa Elena hizo en
esla población el descubrimienlo del verda-
dero [IJ'bol regado COIl la sangre del Justo,
En :algunos templos se predica el Viernes
Santo el tierno sermón del Descendrmiento,
que atrae siempre á las Sl~ntes ávidas de es-
pectaculos. De~de los peldaños de dos escale·
ras apoyadas en los '-'razas de la cruz, :i la
voz del orador l'eligioso. dos sacerl!ott's filie
representan Josef y Nicodemus (lescl:l\'arl la
il1l<wen del Crucificado, Otro c1eriJ:;o, 31 pie
del ~i""lIo de la .'edcllción, rf'cibe"'lI arlÍ:oli¡oan
handp.ja de plala lus clavos y 1.. corona de es~
pinas de la imagen, Ignol'arn05 en qué épnca
empezó la Iglesia á celebrar esta ceremonia,
que debe ser antiquisima.
Con el Stoúat lJ1aler, cantado por las mejo~
r"'S voces de las capillas de las Catedrales, ter·
mio:J1l las paléticas ceremonias del Viernes
Santo. ~s preciso lene.' secas las fuelltes del
selltimiento para no conmo,·erse á los acordes
de este magnifico himno, que (an sublimes
concepciollp.s ha inspiradu á 105 grandes maes~
11'05. La soledad de Maria en el supremo ins-
tante de la mllc.'te dcl allorado hijo, los agu-
dos dolorr5 que, como cortan! ...s ;lcpro;;, d...,,-
II'oza,'"n Sil rnatrrl1.d curazlíll,la ... :¡hu'l'l~l'l"
lágrima, qut> clIal dt>"¡rranatla,, "t·rla ... r Ir ,/
por' sus p;"llidas ll1t'jilla'i, ludas {',la· p.... rllll .<.1"
tr'jstczas, todns estos sublimes succsos, expre-
sados, ora en sollozos desg:ll'l'adores, como los
lamentos de lo:. prorelas, ora (:11 nolas mel¡'tlI"
cólicas, como 105 sUlipiros de las brisas,e.lu:ian
tan Ilonda imprl'silÍlI en los corazones, los
cauli\'llll de lal rnarH'ra, (jU" instanthlH'arnen·
le el llanto asoma il torlns los ojos, y 1'1 m:IS
escéplico, conmovido por las angustias y pe-
nas de la ani ....¡t!isima Vir')Ot'lI, 110 Iluede me-
n '. d Inos que identificarse con su propio o oro
-, --
REDACCION y ADMINI5TRAcrON, Calle Mayor. !8.
11
Aunque el Domingo de Ramos empieza la
Iglesin la ('ollmemol'ución de los grandes mis·
lerios del dl'ama del Gólgota, puede decirse
que no Ill'ineipian las majestuosas c~remonias
de la Semana aUlblllca, hasta el J lleves Santo.
Este ~s el tlia solemne por excelencia. La Igle.
sia recuerda en el la muerte del celestial Es·
POSOI y la institución de la Eucaristía. En la
antlgücflad este dia era considerado como de
fiesta solemne, según mandato de las consti-
tuciones eclesi:islicas; hoy aunque no es de
precepto, el pueblo sigue teniéndolo aún por
131, como lo prueba la siguiente copla:
Tres día~ hay en el al10
que relucen más que el sol,
Juev68 Santo, Corpus Chriati,
y el día de la Ascensi6n,
En nuestro pais, que la religión oficial con-
tinúa siendo la católicil, los podt>rrs públicos
conll'ibuycn á la mayor brillantez de la Se-
mana Santa con sus manirestaciones exterio-
res y ni aun en tiempos de la República, cu-
)OS hombres tendían á la completa separación
de la Iglesia y del Estado, dejaron éstas de
hacerse. Causa impre~ión al ánimo más des·
preocupado el aspecto de duell) y de tristeza
que infunde este memorable di:}, para el pue-
blo cristiano. Desde el momento queempi~z;1Il
los oficios di\'inos de la Iglesia "esa por com
pleto el movimienlo que da animada vida f¡
las Sl'andes poblaciones. Las puertas se cie-
rran, el comercio se paraliza, el pabellón n3-
eional olldea á med ia asta, en demostraciólJ de
duelo, en los edificios públicos, las tropas co-
locan sus fusiles á la funerala, y sólo turba ti
religioso silencio de las calles las pisadas de
los lranseunles que se dirigen á visitar los sa-
grarios, ó las lastimeras voces de los ciegos
que imploran la caridad pública,
111
Los divinos oficios han concluido, El pan
Eucarístico se halla á la veneració" de los fie·
les en el arca santa del A/ommmzlO. Dilselc
esle nombre en recuerdo del sepulcro en que
los judíos encerra,'on a Jeslls después de su
m¡Jerte. Sin embal'go, no falla quien opilla
que elll1onumenlO se levan la rll demostración
de júbilo por la institucinn del sacramento de
la Eucari3tia; mas no debe ser asi cuando la
1....lesia, cotlsideralllJo este dia impropio de re-
....~)Cijos, instituvó la festividad del Corpus,
tt En la tarde ílc.l Jueves Santo repitc la Igle-
sia el oficio dc TinIeblas, que como prepara-
ción á este día cantó en la del .\Iiércoles. En él
es notable el colosal canllelabro triangular
qUf" sostiene quince cirios, los. ~uales apag.a
por iU orderf cOfl'e!:Jlivo un acolito al termi-
nar cada uno de los salmos. Concluido el acto,
los oficiantes producen un fuerte ruido, que
recuerda,ell opinión del pueblo, el biblico tc-
rremoto.
La ceremonia del LaVaW1'llJ, que se vprifica
también este día, es una de la más conmove~
Jaca 10 de Abril de 1897.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES M~RALE~ YMATERIALE~





EN lAc,,: Unftrimestre rO NA peseta. _
FUERA: Semestre ';!'ISO peselas y lS al ano.
ULTRAIIIAR: Id. 3 pesetas.




Con ltl Semana Santa ó mayor termina In
Cuaresma, época de penitencia decretada por
la 11·le:tia en memoria de los cu~renla dias que
a.ru~Hj Je:iús pn el desierto, No ,·amos:i rela-
tttr su historia, Bástanos consignar, que aun
que de ori ....ell I'eligioso, su fin resulló Hita·
menle fjsio~ígico é higiénico; que el isla'llismo
también la ordena, y que los ál'abes, que aven-
tajan con creces á los cristian~s en la obser-
vación de los preceptos religIOSOS, guardan
fielmenle el ayuno del Ramadán, el cual con-
tl'ibuye al equilibrio perfeclo de .su salud,·y
también, en conl'epto de algunos !lustrados fi~
siólo1ros, a la conservación desu vigorosa raza.
O:' todas las grandes re5tivi~ades del cri~­
tiaoismo, la Semana ~anta es, 511.1 Judo, la mas
conmovedOl'a y severa. La IgleSia conmemora
uurante ellilla muerte del divino Redenlor, y
sus ayes )' quejas tienen todo el sentimiento,
estiÍn impregnadas de toda la amarg~ra, que
tJespiertan siempre en las almas senSibles los
grandes recuerdos. El aspecto lúgubre del tem-
plo los velados allares, las Il'isLes lamelludo-
nes' del profeta entonadas por las impon~lHes
Yaces de los clcf'igos, la imagen del CrUCifica·
do destacándose paJilla y sangrienta sobre el
neO'ro fondo ue la enlutada capilla, infunden
en¡'el iÍnimo del creyente aquel místico fervor
que arrancab:t notas divinas :l, la religiosa. lira
de Fray Luis de León y sumla .en cele~ll3les
deliquios :i Tf':resa de Jesús, mientras que el
incrédulo, ante tan conmovedor cuadro, no
puede menos que doblar la frente y dudar,
-recol'dando la frase de Juan Jacobo Rous-
,eau «solo un Dios vive y muere como Je·
sus»~si éste es verdaderamente el hijo de
Dios anunciado, según las tradiciones hebrái:
cas á losjudios, ó nuevo Sócrates que pr~bo
C01l el marlirio la convicción ue su doctrma
como afirman los que pl'etenden despojal'le
de la aureola de la divinidad.
No es este el momenlo, ni somos nosotros
los llamados á dilucidar cuestión tan delicada,
porque-aparte de que eminentes Pa~res de
la l"'lesia han defendido en lodos los SIglos la
di"i~liJad de Jesucri3to de los ataques de la
incredulidad con las armas de la teologia,-
opinamos que en materias de fe, no se discute:
se cree. Pero de todos modos, mirese como se
quiera la sublime figura ,del Rede.ntor, 511.010'
ral es lan pura, su Joctrllla tan ajustada a las
eternas leyes de la justicia, su amor al ues~a.
lido tan inmenso, que en "ono se eforzaran
sus detractores, en arrojarlo .de sus allares,
¡Inútil trabajo! Mientras eXistan corazones
que sientan y ojos que I\o,,'ell, los ~U,enosl 105
desgraciad05, los que segun la bell.lsl~a. fl'ase
evangélica, han bambre y sed de JUStiCia, en
todos tiempos y lugares, :i despecho de todas
las escuelas ftIosóficas quelecombalen, ~e re.n.
dirán culto en el santuario de la conCIenCia.




































































































omitiendo todo comentario sobre la conJucta del
J!obierno norteamericano al pedir el indulto del
jefe inl'orreclio, en relación con la nueva aotitud
de éste, mientras no se conozca, por los dooumeo-
t.os cuya pnblicación se anuncia, Jas negociaciones
que mediaron entre ambos gobiernos' lo más digno
de aLección en el hecho del desemba~co, .i éste ae
confirmara, sería su lIignificacion contraria á las
exageraciones optimistas respecto á la pacificaoión
de Cuba, porque 00 es probable que si ésta estu-
viera tan adelantadaytan deshecboslOI insurrectos
como se quiere pintar, fuera Sanguily á meterse en
la provincia de Pinar del Río.
No hay, sin embargo, notioia autorizada qne
canfirme tll desembarco, y el Sr. Cánovas iníliste
en qne el60bierno no la tien~ de que sa haya ve-
rifioado.
Sobre el estado de la opinión norteamerieana
respecto á nuest.ro gobierno en Cuba, no permittl~
ilusiones 108 debates de los últimos días en aquel
Senado; pero realmente, miontras la actitu del pre-
sidente sea correcta, nada cabe hacer por nuestra
parte.
Mientras t.&.nto) signe habiendo la misma confu-
sión en las noticias sobre el f'atsdo de la lila, puel
mientras las oficiales acusan un optimismo imper-
turbable, todu las particulares presentan la situa-
ción allí desastrosa,
FILIPINAS
Por el telegrama oficiAl reoibido de Manila, le
ve l'Jne la toma de Malabón ha sido otro triunto
brillante de nuestru tropas, y que, li bien nOI ha
costado sensiblel pérdida., los insurrecto~ hu n-
frido un duro escarmiento.
Pero de Filipinas) más todavía que de eate com-
bate, lIe ha hablado estos días de la posibilidad de
que S8 paralicen las operaoiones contra los insu-
rrectos por fdta de tropu, eventualidad. que S8 in·
dica en algunos telegrll.mas particulares.
Discurriendo sobre este asunto, lIe recordaba en
los oírculos políticos la inllitt.enoia con que el ge-
neral Polavieja advirtió al Gobierno, hasta que se
acordó su relevo, la necesidad de refuerzos para
concluir con las partidas, dupuú de la toma d.
Caoite, volviéndose á comentar d88favurablemente
la diferencia de condUcta en el Gobierno, en ouan-
to al envío de tropas á aquel Archipiélago y ,
Cuba.
Podemos decir que noshallamos en pleno in.,.ier·
no¡ df'spués de unos días fríos, una capa de nieve
de algunos centímetros de elp6l0r, hA oubierto
nueatlo oampo, el que, dwo lo avenlldo d. la ...
-
El día 2 de 1011 corriente, falleció en Zarago.!a
la virtuosa seilora D. Eu.ebia Rabal y Larraz es-
posa de Duestro distinguido y querido amigo 'don
Miguel Lacasa.
A toda la desconaolada familia de la finada en·
via~os la expre~lón de !1ueJ~ro peaar por la 'del>-
graola q~e la afilge, testimonIándole .iogularmen-
te al amigo Sr. Lacasa, nUastra adhesión al dolor
que experimenta por pérdida tan querida.
Víctima de aguda enfermedad. el miérc.lea úUi.
mo falleció en esta ciudad el joven comerciante
D. Felipe Calvo, amigo nuestro muy querido du-
aparecido al carifto de los suyos en la flor de IU
vl~a y cuando s~s dotes de inteligenoia y oonoci-
miento. mercantl1ea le habían abierto nn pon'enir
lleno de rosadas esperanzas.
¡¡Pobre Felipe!! De caráoter noble, supo CAptarte
en vida la amistad de todos, y nosotros quele que-
ríamos de vera., hemos sentido grandemente IU
muerte, ya que ella nos ha prindo de un g.nerolo,
aotivo y buen amigo.
~e~canse en paz; y su atribulada viuda, padres
pobtlcOS, hermanea y demú parient.el reciban
nuestro más sentido pésame por la perdid~que 110'
ran, y en cnyo daelo tomamos verdadera partici.
pación.
En compañía de sus distinguidu y bellas hijas
María y Apolooia, el miércoles último salió de esta
ciudad para Madrid nuelltro muy querido director
D. Manuel Ripa, con objeto de pasar una tempo-
rada en la corte y despachar asuutos partioulares.-
El ~~rtes último y tra.idos en tren especial, se
re reClbleron en este goblerno militar 700 fusila.
Maüsser, cartuchos y pólvora, COD destino á la re-




S,. Director de LA. MONTdb.
Aunque paulatinamente y quizá algo tarde, pa-
rece qU8 van daDdo re.ult.ados algún tanto satIs·
fact.(mo~ las disposioioues del general Weyler que
tienden á privar al enemigo de t.odo género de re-
curso. en el campo.
Nuestras tropas de las provincias de Pinar del
Río, Habana y Matanzall, y aun alga nas de Las
Villas, operan por zonas, pract.icando reconocimien-
tos que tienden á delltrUlr los recursos con que pue-
dll.n contar 1011 rebeldes, tenerlos en con.stante zo-
zobra y recoger los G'anado~.
Est.a activa persecución y la falta de vívere. en
el campo, hall obligado en algunas ocasiones á los
iUliurreoto9 á salir de los manigualeil para ataoar
101:1 pobladoil débilmente defendidos, pl:lro en su au·
daClllo bliln hallado duro castigo, pues .su atrevi-
miento ha proporcionado á uueltros soldados oca-
sión de batu!oa causándole. DUmeron!! bajas.
Es evident.e que en las cuatro provincias citadas
1.. iusurrección decae notablemente como lo de-
muest.rA el haberse diseminado los grandes núcleos
en pequefios grupo., pudiendo afi[ marse que el
mayor de los que merodean en ellaa no excede de
100 hombres.
No 80n menos optimistas lu impresiones que do·
minan en esta capital acerCa del ourso do laa ope-
raciones en el Príncipe y provincia de Mantiago de
Cuba..
El geuera! Jiménez CuteUano., t)peraodo acti-
vamente por San Jerónimo, ha conseguido brillll.o-
temente Illquietar y bllotir á las partidas que cWlto-
dillban al titulado gobierno cubano, ahuyentándolo
de aquella comarca y obligándole á busoar refugio
en las escabrosidade. del Uamagüey_
En la provincia de Sanuago Je Cuba, el gene-
ral de Brigada don Joaquín Vara de Rey ha prao-
tioado mmuciosos roconocimient.oa en las zonas de
Arroyo Blanoo, Aguacate y otras, recorriendo
aquellos inmensos bosques, aonde encontró al ene-
mIgo, con quien trabó varios combates de más ó
meuolI duración, en los cuales los rebeldes dejaron
16 muertos y gran número de provisiones y per-
t.recbos de guerra. Eu las montanas más illacce.i-
bIes teuían Jos insurrectos uu campament.o de 84
bobíos, que abandonaron y fueron destruidos por
nuest.ras tropas ssi como grandes siembras y la-
bra:lzu.
En resumen; ea incuest.ionabla que el upecto
general de la campafia ba mejorado notablemente.
l!;sto no obstante, el opinión general que 1.. oua-
tro provincias del centro y occident.6 de la lala, no
queodarán pacificadaa por compl.to antes de llegar
el periodo de la. lluvias, obligando á nuestro ejér-
cito á una nl1eva suspenaion de 188 operaolones, que
los insurrectos aprovecharán, como en el afta pa-
s&do, para reponerse y reorganizarse.-G.
COIl la empresa de Zaragoza al Medile('rjneo,
por cicrto cun dailo lIolorio de los illlcrc~e3
públicos y de las comarcas inlcl'csadas cn su
ca nsl rucción.
Crccmo:-: lIluy justa la caducidad soli¡'ilada
por el Ayuntalllientu r Junla de Alc:aiiz, y
esperamos que la l'l"presenl3l'ion nacional, en
juslicia, atender'" cumplidamente la exposi·
eión apuntada, quilaudo ltllla rcmora que se
oponga á la IJI'ollla y uecesaria conslrucción
de lan :mporlanlc via rerroviaria, con cuyas
oiJl'as la exle:lsa comarca del bajo Aragórl ab·
lcudra algún a1i~'io en la crisis y male~lar ~lIe




Con haberse hablado tanto de Sanguily cuando
le le indultó y haberse redactado el decreto d. in-
dulto en la forma extraordinaria que se hIZO, men-
oionándose en él la int~rvenci6n de 108 Estados
Unidos en el a!lUnto, lo que ha resultado 6S que se
dé ahora mayor importancia á 108 pasos de aquel
cabecilla y á su desl'mbarcO en CUbll, que por mu-
chos se considera 00010 un hecho ya realizado
Dejando á nn lado toda apreciación sobre el pnn-
to en que quede el honor de Sangw..ly, por no pa-
roaernos éste UD tema de superior importancia, y
EL FERROCARl~[L DE VAL DE ZAFÁN
•
Por mas que algunos anuncian para. el dia 10 de
Mayo la convocatoria de las Cortes, es lo positivo
que nadie sabe con cert.eza el peDl:lamento del Go-
bierno sobre tan importante asunto, y que 6S muy
sospechosa su conducta. por la facilidad de que S6
heDt'ficia evitando la detenida fiscalización de SUI
actos que el actual Parlamento se vería en la obli·
gación de bacer.
!]'iene el Gobierao conservador grandes cuentas
que liquidar oon la representación nacional, única
organización que legahnente vincula en sí el poder
legislativo.
Es deber ineludible del Sr. Cánovas-y nos re-
ferimos sólo á él, porque está. demostrado que el
Sr. Cánon.1 es todo el Gobierno y todo cuanto 86
le llutoja-prel'6utarse al Parlamento para someter
á su juicIo la obra gubel'lnental por él realizada.
durante todo efote tiempo en que el podQr legisla-
tivo ha soportado con inconcebible resignación la.
det.entación de SU3 poderes.
La autorización plena para arbitrar reCUrBOS pa-
ra la guerra, recabada al final de la pa.:lada legia-
latuTI!., tan plena, que lIegllron á concebir cerebros
extrafalarios proyectos económicos tan ruinosos
como la combinación del arirendo de las minas de
Almadén y 111. prórroga de la concesión ¿ las com-
pafií ..s de ferrocarriles, que con tant.o atrevlmiento
como impuuidad han burlado 1& cOufianza del Go-
bierno; el desarollo de las reformas cubanas acor-
dado por el Sr: CánoV&s, sin cOD.sultar la opinión
del Parlament.o; la necesidad de justificar al empleo
de los cuantiosos recursos consumidos por el Go-
biQrno; la exigencia impuest.a por el pavorofoo des-
nivel d~ lo.;; ingresos con lo. gutos extraordinarios
provocados par las guerras coloniales, de aumentar
Jos t.ributos en vista del escaso crédito que en el
extranjero merecemos y la imposibilidad de un se-
gundo empréstito naoional adecuado á las cirouns-
tanClas, y otra porción de cor..l:lideraciones de menor
interéíl, obliga al Gobierno á presentarse, cuanto
ant.es, ante el poJer legislativo.
Es más, perr.nüen conSIderar como atentatorio
al régimen parlamentario en que, según dicen, vi-
vimos, todo aplazamiento en la convocatoria de
las Cortes.
Hemos recibido una copia de la respeLuosa
solicitud que el Ayuntamienlo y comisión de
ddens~ de la ciud~d de Alcañiz, ha elevado
3\ minj"lro de Fomento, pidiendo la cadllcidatl
de la cOllcesion hecha iI la compañia de los re-
rl'ocal'l'iles tlc Zaragoza :11 Mcuilerrtlllco par:J
la conslrucciólI tlet de Val dc Zar311 :í SOlll
Carlos tle la Bapila.
Diecisiete :lños Iwce qflC el país vienc CSI)(~­
rallJu en vano la rei:lii7.a~ioll de tan imporlan·
le obl'a, que una vez ~ol1cJtlída abl'iria la ca-
rnuuicacioll del Oceano y Metiilcl'I'áneo por cl
PUlllO mas dil'ceto de nucslra peninsula, ti la
par que la de Francia con la Argdia, ulla
vcz pedol'ado el lorlcl lIc Callrl'anc.
Auumla la aludilla cxposición en muY
ateudibles razones que abOllan su objelo; y
como quiera que :1 pesar de las cualro prórro-
gas obtenidas, eS!:'1 es 1:1 recha que no hay
construidos mils que 31 kilómelros de los H6
que fJrlllan la concesión, no cumpliendo la
empresa conslruclora con los compromisos
adquiridos)' habiclIl.lose declarado ésta re-
cien.lemenle ell suspensiúll de pagos, el Ayun-
Lanlleul, )' Junla de defensa de Alc:Hiiz, ve-
lando por los grandes inlereses del país, ha
rurmulado la melllada cxposil'ión, cimentada
en la m{l!¡ nOloria justicia que puede reveslir
aClO alguno_
Lejo:'! úe haber tenido el bajo Aragón una
compensación ti los malos ailos sucedidos, co-
mo QUiCI'3 que cl rerrocarril no proporciolla
lrabaju alguno, la miseria dejase senlir abru·
madura, y cu eSlad? lan laslimoso, ul'ge gran-
dcrnellle concedt,(, a ulla empresa !}Ulenlc la
cUlblruccióu del rerl'oc,lrril de Val a S'1Il Cal"
los quc, remediando por llllil parle la crisis
df'1 país, cumpla l:lmlJién COIl su comelido
denLro de las prescrirciolles convenidas en la
conlrala, cosas ambas que no han concurrido
pciÓD do puede menos de resentirse ¡raudamente
leei duro retrooaso del tiempo, propio .610 de
.. DO ° b El~ meses de 1016m re y nero.
Eo el tren correo de esta tarde Hegará á Jaca la
llIú5lc& del regimiento de Galici., que vien~ á in·
carporarse ti. la fuerza del mismo destacada en esta
pllza. . f °ó J d °d 1 ,0 °Grande latlS &001 n la pro UOI o a DO lela,
ues tendremos ooasión de oir 4 Ulla de los mejo-
~i!i músicas militares, y gracias podemos dar todos
¿ lO! que han gestionado y concedido au trasla.do
d8fde Zaragoza á esta ciudad.
El maestro maquinista del parque de artillería
deest.. plaza D. JOlé Martinez, ha sido trasladado
'la maestranza de Sevilla.
El soldado enfermo, regresado de Cuba, Manuel
Marraco Moodina, natural de Urdués, ingresó el
dia b en el ~aoator¡o de la "Cruz Roja n de esta
dudad, y de!puéa de socorrilo, sali6 ayer para su
pueblo natal.
- "-
En Mlldrid ha dlldo á luz un nirio con toda. feli-
~idad la seAora marquesa de la Mina, hija de nues-
tros queridos y distinguidos a.migos ~08 .~res. 9~n.
de! de Xiqnena, duques d", Blvona, ~ hiJa pohtlca
de la duqneSll de Fernán NÚriez.
Felicitamos ;'1&8 ilustres familias de Fernin Nú-
.eez y Bivona, desnndo larga vida al primogénito
de 101 marquese. de la Mina.
Ra sido propuesto para la oátedra de historia
Natural del Instituto de Huesca, D. Eugenio Au·
let Soler.
A. solicitud de los di putlldos del par~ido de Jaca
pre~entl:l.da por nuestro amigo D. Manuel Solauo
M&rco, la Diputaoi6u provincial ha acordado inte-
resar del mini.terio de Fomento que, cou toda ur-
g¡ncia, se adopten las medidas oportunas para la
conservación y reparación del hilltórico monasterio
de San Juan de la Peña.
Ayer llegaron á 811ta cindad 40 reclutas del 96,
qlle se han incorporado i. la fuerza de Galioia que
guarnece esta plaza.
El Alcalde de AUllÓ, con motivo de la adjD.wca-
ción de pastoll de los montes comunell, ha obrado
caprichosamente á más no poder,y tanto ha sido así,
qlle aun cuando nos consta que en el acto se hicie·
ron protMtas, dicha autoridad no se ha cuidado de
ello, y continuó haciendo manglls y capirotell, re·
partiendo aprovechamientos á. su antojo.
¿Tienen, por ventura, 109 amigos del Alcalde de
AUllÓ algún concepto que les haga proferentes en-
tre sus convecinos'! JCabe hacer l'JUballtas ni adju-
dicaciones, cuando ~previamente se sabe á. qnien
hay qne favorecer? Si lo. pastos hanlle dado al
sprovechamiento de ~os ganaderos ¿no tienen to-
dos los mismos derechos?
Creemos muy gratuita la opinión de dicho Al-
caide, al consid,rar como deudor al muuicipio ,(y
por ende inoapacitado de tomar parte en las adJU-
dicaciones de pastos) á un convecino, por el mero
becho de no querer pa.gar (sin rtcibo previo) una
cantidad que se le exige contra ley, y cuya recla-
maciÓn no autorizan los presupuestos municipales¡
pUell ¿no comprf"nde el mentado Alcalde que si la
reclamación tS justa, no debe ver inconveniente
alguuo en facilitar recibo?
Otro día nos ocuparemos con más extensión del
lJlunt.o, puell, francamente, la adjudicación de pali-
tos en Ansó, ea uno de aquellos qne, da.da la forma
eo que se hace, demanda corrección ante el abuso.
,Elllegundo tenieute de la es~alll ~tiva de cara·
blDeroll, recientemente asoendldo a elite empleo,
D. Francisco Melero Martín, ha sido de¡¡tinado al
lervicio de la comandancia de esta provincia.
Se ha dispuesto quede de plautilla en la ~oman'
dancia da ingenieroll de ellta ciudad, el ofiCIal ce~
lldor de fortifiolloi6n D. Francisco Zarza Estaci6,
Ha fallecido en Zaragoza el Sr. D. I!I.igo Figue-
tu, director del Banco de crédito de aquella ca-
llital.
Se ha aeorda.do qne las elecciones municipales
58 verifiquen el día. 9 de M.yo pr6ximo; do mane-
ta que los cociquu en acci6n ya pneden comenz&r




Aun lue nada ha.y oficia.!, díc~~e que se practican
trabajos para conseguir la paz en Cu'Ja, bajo la
b&Se lIe que los rebeldes depongau lu armas.
¡i Dios 11> quiera!!
El direc~or de La Defensa, de Barbastro, D. Josn
Pardina, ha sido detenido, por la im;erción de un
suelto qua cierta perllona creyó injurioso,
Lo sentimos.
En cumplimiento á. lo dispnesto en el real de-
creto de 11 de Marzo de 1876, el alcalde de esta
oiudad ha convocado á. los ayuntamient.os del par-
tido, con objeto de 'lue el día 17 de los corrientn
se proceda al exa.men y aprobación del presupues-
to de gast.os carcelarios, durant.e el ejercicio de
18'7-~80 -
El día 12 del actual, se celebrará en Huasca su·
basta pública para contratar el Mrvicio de la con-
ducción del correo diario en carruaje de cua.tro rue-
dall, entre la estaoión de Sabiñánigo y lo!! baños de
Panticosa, durant. la temporada ofioial de los rois-
mas, y tipo de ~oo pesetas mensuales en baja,
D. Carlos de Borbón ha deolarado que tiene dis-
PU811tos 100.000 voluntarios que defenderán IU cau-
u, eu el momento que el preteudiente 10 ordene.
Tambien hito dicho que espera poseer tl¡ óre"t la
corona de E'Ipafta, sin renunciar por e,o á. la de
Francia, qne unirá á. la. primera.
Hombre, sí. Bien pemado.
Pero sería mejor unir t.a.mbián la corona de An-
dorr&.
y &sí tendría D. Carlos tiara para empeñar,
L& Asamblea Suprema de la "Cruz Rojal! , de la
cual ha siJo mucho tiempo presideute el general
Polavieja, al qU¡ se debe el actual egtado J' orga·
nización de BUS funoiones, ha acordado por un&lli-
midad regalar al Sr. PoIavieja la Gran Cruz lau·
reada de San Fernando con que ha sido agraciado
por el Gobierno.
'fambién regalará al general una corona de plata.
Para cuando regrese á. Madrid, preparará. la
"CrD.z Roja n , de acnerdo con el Gobierno, una lOa-
nüestación en honor del que fué su prs!lident.e.
Oontra8U8 de la "ida,-El arzobillpo de Granada
ha remitido ya a.lgunas instruccionell á los obispa-
dos de Málaga, Almaría y Jaén para la peregrina-
oión á Lourdes, que deberá verificarse en Septiem-
bre próximo.
En cllmbio es esperada on Santiago una nume·
ron peregrinación inglesa, dirigida por un obispo
de la Gran Bretalla, y que debe llegar en los pri-
meros días de Mayo.
Con el fin de que los reclutas condicionales, álos
que se ha variado su clasificacióu, puedau acogerse
al beneficio que otorga el arto 172 de la ley de re-
clutamiento vigente, se ha di!lpuesto que 109 some·
tido!l al sorteo supletorio, celebrado en las zona8
de la peníu!lula, i!llas Bllleares y CaDII.rias~ podrán
redimir el ser ..icio en los cuerpos armados por
1.600 pesetas, hasta el al de Mayo; y los que por el
número obtenido en dicho sorteo deban sen-ir en
los distritos da Ultramar, podrán redimirse por
~.OOO pesetas después del plazo sella lado, hasta diez
dias antes de III fecha designada para efeduar su
embarque. Estos reclutas podrán sustituirse en el
mismo plazo.
El capellán aprobado en las últimas oposicione!l
al cuerpo eclesiá,.tico dlll ejército, D, Gregorio La-
fuerza Rodríguez, residente en Hecho, ha ~ido des-
tinado al segundo batallón de infanteria de Si-
mancas.
En Gaviria (Vizcaya), ha ocurrido un caso raro
de longevidad.
Se trata de un anciano que ha muerto á los cien-
to ouarenta y ocho años, sois meseis y nuaTe días,
dejando en el muu~? á. su esposa de ciento trei,nta
y cinco dlos, dOll hlJOS varones de ochenta y seis y
noventa y !lieto y una hembra de oiento dos.
También deja cinco nietoli de edad muy respe-
t6.ble.
En Salin8!l de Pisuerga, un gitano ka cambiaM
un ca'Jallo por una persona, recibiendo además dos
pane!l de cuatro libra9 cada uno.
El que trató con el gitano, estimó e~ tan poco á.
su hijo, de catorce ailos, que al cam,blarle por un
mal rocinante, tuvo que dar ooJho hbras de pan
pira no perjudicar al chalán,
Según los datos facilitados en el ministerio de
Hacienda, la recaudación obtt>nida durant.e el pe..
sado mes de Marzo arroja un aumento, con relaoión
á igual IDes del alio anterior, de 4.872.803 peseta.,
de las cuales corrosponden 1.638.781 á la renta de
Aduanas, y 3.234 018 tí. los demás conceptos.
CalDO siempre, no se ha faoilit.arlo la cifra ti. que
asciende el total de recaudación.
A Domingo Sarga Gil, vecino de Acuroner, padre
de Domingo ISlrsa, reservista del reemplazo de
1891, le ha sido concedida la pensión de 60 eénti-
mO!l diarios, que le llerán abonados por la zona de
fiuesca. ,
Ha sido B!I:l8ndido á. general de Brigada, el co-
ronel de Estado Mayor D. Luís Moncada, jefe que
fuá de la comisi6n del Plano de Ja.ca.
El Sr, Atoneada tenía muy merecido el asceuso
por lo:> excelentes servicios que en su larga carre~
ra militar ha. prestado á la patria, principalmente
en la presente guerra de Cuba, en la qu. ha tenido
1ft. desaracill Je perder uno de 8US hijos.
F.n otro lugar de este número insertamos el anUD-
cio relativo á la venta de la nueva y excelente ga-
lleta ..Excelsior~ que ha puesto á disposición del
público la acreditada fábrica de los Sru. Viftal y
Oompañia, de Barcelona, y á cuyo representanu> en
esta provincia, nuutro amigo D Amador de la Pe-
fia, agrade.cernos el obsequio becho á tsta redacción.
NUtDO Gafé en Huuca.-Eo el nuevo Café de Es.-
pafia, abierto por don Manuel Herrero, pn la plaza
de San Victorián núm. 2, Huellca. se dan conciertos
diarios de piano y violín por los inteligentes profe-
sores D. Enrique Coronas y O, Florencia Pareja,
Jesde las ocho y media hasta las once de la noche.
Hecomendable es aquelollevo eRtable~imieDto,eu
el 'l,ue st'> propone FU dueilO agradar al público y
serVirlo con esmero y economía, sin que por la ba-
rat.ura de los precios dejen de ser los géneros de lo
mejor que se ,¡¡rve en cafés y cual se merece el pú-
blico oscense,
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas sigllielltes: Una en
la calle del Barco. número 8. otra en la e&l1e de las
Cambras, número 5, y dos más en la L'ulle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio com-
puesto de 36 fincas coo casa y dos faginaderos, que
so dará en precio muy aneglado,
Informarán en la administración de este periódico,
MAQUINA DE COSER. -Se vende una sistema
Wertheim l muy poco usada, Ialarmarán en la calle
de la ;:;alud. número ~,
CANCION A CRISTO EN LA CRUZ
POR 00:0- A:O-TO/'lIO 1iIIRAnEIlESCllA.
A "OS, rrulo sagrado
del ~rbol de la ,'¡da,
en la sierpe de bronce ligu'rado,
orreu:o un ahlo3, herida
del ~~piJ del pecado;
y si la sombra sabe
ser "ida y ser antídoLo SU<i,'e
¡que sel'~ la luz pura,
cumplimiento y verdad de la figura!
'os, arpa; '·os D3\'id; "OS, insLrurn.nto,
que teniendo por lazos
r"Jos vivos del sol, meleDas de oro,
cinw clavijas de rubí sangriento,
y estiradas las cuerdas de los brazos,
Ja qne en canto sonoro
prorrumpen ton acenlo
de piedad generosa
"ne~lro¡ labios, que son da"el y lOsa,
cuando el alma os ofrezco,
suspenJedOle la pena que merezco.
La postrimera hora
de mis años llego, yen el ocaso
el curso de mi vida se ve ahora.
Lo lloro, siendo aurora,
lo lloro al primer paso;
si crecida lloro, 01 poniente llora
también el.illma mia,
Si el llanto de quien muere y de quien nace,
Señor, os satisracs
en lan tremendo dia
vuestra clemencia espero:'
que llorando oaci 'j llorando muero.
Cuando en la cruz estáis, el mundo gime,
el cielo se oscurece,
los peiÍJ'cos se quiebran,
o Y' SlOllendo que ~u AullJr padel"e,
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CANDIDO LACORT
NüDRIZA.-Hay una. oasada de 27 dos di
ed.•~ .y nU?":8 .me!~8 de leohe, que' oriará en su do-
mlClho. DIrlglrS6 a Mariano1:Íayor 60 Arré!.
SE ARRIENDA desde San Miguel de Septiem'
bre en adelante,la casa núm. 13 de la calle de SIl
Nicolá.ll1, antigua de Pérez, habitada en la actliali'
dad por Mariano Blanzaoo (a> Lamol.. .
De sn precio y oondiciones informarán, Btlli~o¡
16, entrellUelo.
CALLE DEL OBISPO. NUM. 16.
Se ha reoibido un bonito surtído en traje! el! !I'
na. y algodón para nitlos de a á 10 Illio!l, & precIO!
aumamente barato•.
(CORBATAS ÚLTIMA NOVEDAD
Cuellos y puños de todas clases.
NO EQUIVOCARSE
FRENTE Á LOS PORCHES
-- '"-
Imprenta de Bufino Abad.
li LUNI5.-&m/O.-Nlra. Sra del Refugio. Santos le
nOn, Julio I papa y Damian. .
Al oscurecer, en el Carmen, rosario 'Y viacrucis
13 MAIITlts.--:-.ianlo -Ntra. Sra. de la Fuencistla. SI
lOS Carpo, Genario, Hermenegildol Ju.stino y M.ncio. Q.
Al osenrecer, en el CarmeD, rosJrio y via~rucis.
t4 ~htllcot..!.:>.-Santo.-[\lra.Sra. tle la Victoria.~
tos Eustaquio, Beroaldo, Lamberlo, Tiburcio y Telmo' aQ.
Hoy y los tres dia~ sigui~ote$ no se l>~ed~ comer c"roe
15 JllI¡VE~.-Sanlo.-Ntra. S~. del CernIDo. Saot~Ar:
quelao y ~uclano y Santas Potencla~J, Anaslasi~ y Basilisa
Sllgra!"ol',:-En la Ca~eclral, HOSPlta~, Benedictinas, El.
c~elas Ptas, ~anto Domll1go, Hermanitas y capilla de la
ciudadela.
En el Carmen exposición jel Santo Sepulcro.
Ceremonia del LabaWrioy sermón del MandatoUasdos
y media fle la tarde, en la Catedral.
t6 VIERNE!. - Sa,lIo. -Sautos Magno, Frnctooso y T....
ribio, y Santa Julia.
A las cinco de la mañana, sermón de Pasión !Jo la ea.
tedra!.
A las lres de la tarde, sermón del Descendimiento en ti
Carmeo.
A125 cioco y media sermón de la Soledad de Maria elll¡
Caledral, y a continuación la procesión del Santo ~llliertl
t7 SÁBAoo.-Santo.-Ntra. Sra de Urape Santos A01:
ceto, Inoce~cio y RobertCJ, y Sanla. Isidora y la btaL¡ 'bIU
ADa de Jesus.
LA MONTAA'A
He aqui 105 úllimos precios:
Vallaclolid -Trigo a 4!l'~5 reales fanega de 53u~40 ki·
logramos; centeno a:J5 reale~ fanega; ¡,;ebada a32'50 idem
idem; avena a 'li id. id.
Equh'alencla del c¡biz de trigo 39'50 pesetas.
Urida.-Trigo de monte, de tO ;1 19-50 peseLas la cuar-
tera de 73'36 liLros.
Pamplona - Trigo á 6 pesetas robo; maíz a3'50 id. id.;
habas á 5 id. id.; ccbida a3'50 id id.; ¡\'coa á 3't! id. id.
Equh'alencia del cahíz de trigo á:i8 60 pesetas.
lJuesca.-Trigo, á 41 pesetas cahiz. Cebada de 2i á 2:;
id. id Avena a:t~ id. id.
Zaragoza.-Trigo catalán monte de U a 43 pesetas el
c.ahiz ó sean 179 lilros :i6 cenlililrO$. Hembrilla de 39 á
0\0 id. id. Huerta de 31 á 38'50 id. id. cebada de 19 á ~
idem idern
Jaca.-Trigo de 4'jO á 4'80 pesetas ram'ga de 18 kilos.
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultos de la. semana.
1I OOlllINGo.-Rnos.·-Nlra Sra. del Aljibe. Santos
León el Magno é Isaac y Santa Florencia.
Mi$t1$ de hora.-A las ocho en la C8.t.edral, capilla de
Santa Urosia. Alas nueve en la Escucla Pía. A las once tn
el Carmen. A lu doce en la Catedral.
Conttntua/e,.-A las Ot:ho en IdS Benedictinn. En la
~atedral, a I~s nueve y meJia.
Vela y .41uml1rado: ... las seis 'J media, en el Carmen.
Doña Eusebia Rabal y Larraz
Ft\I.I.I;QI@ I;NJ l!t\R~@@1i~ 1;1. D~!\\ g DI; AIiIUI. Ii)I; t~l!;lI
después da haber recibido les SlnUis Sacramentos y la Bendición Apostólica.
R. L F.
BZCBLSIOB
Delicado y exquisito postre, elaborado por la importante casa
mfiA~ '!t' <C®M1PAftlíA <11. mJln.J":Il1l.
Pedidlo en todas las buenas tiendas de ultramarinos.
li\ll¡lrlll.ntllltll .n ~lIll'~I, AM~li)QI' li)f!: I.~ I1'¡;Q",
MERCADO DE CEREALES
que el hombre se redime.
On mundo soy pequeño;
gimo mirando J>o,decer mi Dueño,
y tiemblo sus enojos,
eclipsados ctln lágrimas mis ojos;
mi corazón, que ha sido
peñasco endurecido,
se qUiebra, con dolor de mis pecados.
¡Ay Dios, si perdonados
lieran en este di3!
¡Animal pecho! ¡Corazón conCia,
pues con lanlas señaletl
como en su fiuerle hicieron
cosas irracionales,
en sus labios se oyel'On.
¡Perdona, Padre, aquieo aquí me puso!
y yo mi~mo me acuso
que he sido el uoo de ellos
¡Oh labios de piedad! Oh. labios bellos.
SUB deB9onBoladoB eBpOBO D. Miguel LacaBa, k(ja D.'Amalz"a,
hZJo político D. NicoláB Foch, hermanoB, primoB, ,sobri-
1WB y demáB parümteB,
Stlplican á sus amigos y relacionados, se sirvan rogar á Dios por
el eterno descanso de la finada.
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
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Se bailan de "enla en esla ciudad en los establecimientos de O, Manuel Casajús, don
Manuel Belés, D. Juan Oomínguez, D. ~larjano Echelo, Sres. Ara y Estallo, D. Candido
LacorL y D. Juan García.
l)e ha acentuddo algjn tanto la .,aja en la generalidad
de los mercados de España. ::'i co::.paramos los precios do
la quincena anlerior, con los que !Jan obtenido 105 cerea·
les en la que hoy lermina, observamo3 que en Zaragoza ha
bajado el del trigo una pesete en cahiz y en castilla 25
céntimos la fanega de 43 kilos.
,
